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PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK UNTUK MENGEFISIENSIKAN 




Melakukan suatu perencanaan pajak merupakan salah satu upaya untuk 
menghemat atau mengefisiensikan beban pajak, dengan tidak melanggar peraturan 
undang-undang yang berlaku. Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan 
gambaran kepada perusahaan tentang perencanaan pajak dengan cara melakukan 
perencanaan pajak tersebut dengan efektif dan tetap berpacu pada peraturan yang 
berlaku. 
Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian dimana objek 
penelitian adalah PT. NRI. Metode penelitian yang dilakukan antara lain literatur dan 
mempelajari buku dan undang-undang yang berlaku sehubungan dengan penelitian. 
Selain itu, juga melakukan observasi langsung dengan meneliti di lapangan dengan 
observasi langsung ke PT. NRI. 
Dari penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak. 
Perusahaan kurang cermat dan teliti dalam melakukan koreksi fiskal yang 
mengakibatkan perusahaan lebih besar membayar pajak dari yang seharusnya. 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu PT. NRI belum sepenuhnya melakukan 
perencanaan pajak dapat dilihat dari koreksi fiskal yang di lakukan oleh perusahaan. 
Saran kepada perusahaan adalah untuk membuat daftar nominatif terhadap biaya-biaya 
yang dapatvmengurangi penghasilan sehingga perusahaan dapat mengefisiensikan beban 
pajak. 
 
Kata kunci : koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, perencanaan pajak,  
 
 
 
 
